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Pernikahan merupakan salah satu proses yang memiliki banyak arti filosofis 
kehidupan bagi masyarakat Jawa. Prosesi pernikahan adat Jawa mengandung nilai 
budaya Jawa yang sangat kental, yang tertuang dalam perlengkapan maupun prosesi 
adatnya. Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan Jawa, memiliki prosesi pernikahan adat 
yang mengandung banyak makna filosofis, yang tertuang salah satunya dalam kain 
batik pernikahannya. 
 Penelitian ini menggunakan teori Interaksi Simbolik. Teori ini menjelaskan 
bahwa makna terbentuk melalui proses komunikasi. Proses komunikasi ini dapat dilihat 
dari asumsi yang terdapat dalam teori Interaksi Simbolik, yaitu Mind, Self, dan Society. 
Penelitian ini melihat konstruksi makna kain batik pernikahan adat Yogyakarta, yang 
terbentuk dari pasangan pengantin yang menggunakan prosesi pernikahan adat 
Yogyakarta, dilihat dari perspektif Interaksi Simbolik. Tujuan dari penelitian ini adalah 
melihat bagaimana proses individu dalam memaknai sebuah realitas, melalui proses 
komunikasi yang telah dialami. 
 Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. Subjek dari penelitian 
ini adalah pasangan pengantin yang telah melaksanakan prosesi pernikahan 
menggunakan adat Yogyakarta. Teknik analisis dari penelitian ini menggunakan 
Analisis Interaktif Miles & Huberman. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber 
sebagai metode untuk menguatkan kualitas data yang diperoleh. 
 Hasil dari penelitian ini adalah proses interaksi sosial yang dialami oleh 
pasangan pengantin sangat berperan penting dalam membentuk konstruksi makna kain 
batik pernikahan adat Yogyakarta. Konstruksi makna ini kemudian akan membentuk 
commonality meaning yang menghasilkan keputusan untuk menggunakan prosesi 
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